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　　The objectives of this study were to describe the process after directive on the emergency evacuation re-
sponding to the nuclear power plant accident and to identify public health nursing activities, perceived prepared-
ness for nuclear disaster, and current challenges among municipal public health nurses.
　　Public health nursing activities were categorized into four phases : period of emergency evacuation, sup-
porting refugees in evacuation centers, supporting refugees in secondary evacuation centers, and supporting ref-
ugees living in temporary housing and rented houses.　Two categories of perceived preparedness for nuclear di-
saster and current challenges emerged including preparedness for nuclear disaster prior to a disaster and current 
challenges facing municipal governments.
　　Major aspects of public health nursing activities in response to the nuclear disaster were the following :  
preparing and distributing iodine tablets ; measuring dose of radiation ; screening tests for radioactive contami-
nation, which were carried out before refugees entered evacuation centers and secondary evacuation centers ;  
new health problems at temporary housings and rented houses ; and problems in communities where refugees 
could go back to.　This study suggested that these municipal public health nurses perceived several necessary 
components of disaster preparedness as follows : recognition of risk of nuclear disaster, systematic knowledge 






































































































B町では保健師 3名（60代 1名，20代 2名），C
町では保健師 2名（50代 1名，20代 1名），D町































年 月日 時間 福島第 1原発事故による警戒区域設定等に関する事実
2011年
3月 11日
19 : 03 原子力緊急事態宣言発令
21 : 23 第 1原発半径 3 km圏内住民に避難指示，半径 10 km圏内住民に屋内退避を指示
3月 12日
15 : 36 第 1原発 1号機で水素爆発
18 : 25 第 1原発半径 20 km圏内避難指示
3月 14日 10 : 01 第 1原発 3号機水素爆発
3月 15日
 5 : 10 第 1原発 2号機爆発音
 9 : 38 第 1原発 4号機火災発生（11 : 00鎮火）
11 : 00 第 1原発半径 20 km～30 km圏内屋内退避指示
4月 22日 第 1原発半径 20 km圏内を警戒区域に設定
9月 30日 D町緊急時避難準備区域の解除
2012年




























　① 早期帰還を目指す避難指示解除準備区域 : 
年間積算線量が 20ミリシーベルト以下とな
ることが確実であることが確認された地域。











































難した。その後 2011年 4月に役場本部を E市に









ある。緊急避難時期（2011年 3月 12日～15日 ; 事
故発生当日～ 4日目），1次避難所での支援時期
（2011年 3月 16日～29日 ; 5日目～ 14日目），2
次避難所での支援時期（2011年 3月 30日～2011
年 6月上旬 ; 15日目～ 3か月目），仮設・借上住






























































































































































































表 1で示した 3月 12日の原発事故（第 1原発 1
号機の水素爆発）が発生してからは一変し，福島
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